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i N ú m . 4 6 . 
us leitü y 1«» di»po«iciorms gentrilf* del Cobler-
•a tol» oí.lig*tarU». para ca.U ctpJUl d« Híouncu 
L f c q«if M Mil.::c:.n pnríaKnfi.lo eo ola. y • 
¿Sin protmcu. ( L f y d r Z de ^ n r m ^ r ér \ * V ) 
bilrtr «n lot lk)liiin«t ofichiUÍ te lian de reiotiir a l ' 
pellica rb*»p«cVivot \m CMJ* oonUacto so |>au-
réo á lo* eJitor«« di» lv» iiwr,ciuc»»dok \>ttib\ycu%. i * 
sfnfr.il,'.*. [ihéfPft é< i 4c A*nt f 1 éé A§é*94 le 
1^) 
BOLETIN OFICI AL DE LEON, 
A R T I C U L O D E O F I C I O . 
G o b i e r n o d e P r o v i n c i a . 
N i i m . 
E n ta Gacela de Madrid del 12 del actual, número 
iCH . ie halia inserto el He<il decreto siguiente. 
RKAI. DECUETO. 
Atendiendo á las razones que Me ha expuesto el Ministro 
de la Gobernación acerca de la necesidad de proveer lo mas 
conveniente para la asistencia médirn dr los pueblos y de los 
roeneslcrofos, oido el Consejo de Sanidad del ileino, y de con-
fotmidad con su dictóoicn, Vengo en decretar lo ¿iguicnte: 
t l T Ü L O m i M K R O . 
De la atislencia médica: clases y formación de los partidos. 
Artículo 1.° Todas las ciudades, Villas y lugares del Reino, 
Undrán médicos, cirujanos y farmaciUiticos titulares paro Is 
uislencia de los pobres, para el focorro de las demós perso^ 
que necesitaren de su ouiilio, y pnra el desempeño de 
"Irqs deberes que se opresan en el lugar correspondiente. 
Arl. 2.w ho se ojK)nc la cx¡>tenria de estos facultativos 
titulares al libre ejercicio de la> profesiones mrüicos en las 
nmmis poblaciones. 
l'or lo tanto las Autoridades pnbernatitas mantendrán en 
1^ libre ejercicio de su facultad a cunnln? personas se halla-
ren lepalmenle autorizadas. con lujérlon siempre á esta y á 
las demás superiores disposiciones vi^ enteá 
Arl. 3.u puedan lo^ poblaciones minores de 1.500 veci-
nos en libertad de tenor facultalivos Ululares tan solo para la 
asistencia de los pobres, ó de encomendarla asimismo la asís-
lencia del resto del vecindario. 
Arl. 4.° Habrá por consiguiente estas dos clases de par-
tidos: 
Primera clase. Partidos para la asistencia de los pobr--
Segunda clase. Partidos para la asistencia de todo c \ \ r . 
ciodario. 
Bo los partidos de primera clase podrán los vecinos que 
na sean pobres celebrar ajustes ó igualas, pero con snjccioo 
Aioroprc á lo que se previene en el Ululo M I^O. 
Ka las pollarlones que lleguen á 1,500 \ecinos, solo puc-
din ser lo* p¿irl¡d(vs de primera « 
Art. Considérobst como pebres pira los efectos do 
este decreto: 
Primero. Aquelloi vecinos que no conlrihnj-en d{fecU-
mente con cantidad alguna al Erario i i ion Jos en Ion 
repartimienio* para mlirir los c^tdH piunnciaUrs y QMIIÍCÍ-
pales, ni rr. ¡b.;n del Kslado, dé li prQVtnri^,.del Av»'1-'-
miento ó de un pnrlimlar suehlp a^ficíente pra cubrir IJS 
mas precisas necesid id( de ía vi.!.). 
^Se^'indo. Toda* las personas que componen las f . 
decidios vecinos y los desvaliilos qoc nccidentilmcnlc se bo-
llaren en el pueblo ó transitaren por (Jl. 
Art. 1).° Tan luego como se forme y apnatc cada af».» I 
repartimieuto de las conlribuciones directas y de las canli-
dadeü deitinadas A cubrir lo> presupuestos provincial y muni-
cipal, harán sacar los Alcaldes una lista que comprenda los 
vecinos cuyas familias hayan de recibir asistencia gratuita, de 
cuya |ista se dard una cqpia •! !): ! úñente outoritada ó cada 
uno de los faiultativos UUilores. 
Cuando sea ¡n.lrbul.imente inrluido.cn ella itgt|p vecina, 
podrán reclamar los facúltateos Ululares 'lenlro del tt^ríOino 
de ocho dias ol Alcalde, y de un mes al Gobernador si aquel 
no les atendiese. 
Arl . 7.° Dentro do un plazo, q'ic no polrá enrder do 
cuatro meses en ta Penípsuta ni de cinco en las Mas ndyaren-
les, dindiián los (iobernadore-» la prpvincin de su manilo en 
partidos de miNd¡code rirujano y de farmacéutico, ajualandose 
para ello a las siguientes rv^las: 
1.' Los partiilos de medico, de rirujano y de formaeduti-
co podran componerse de una pohlaeion sola, ó bien de dóg ó 
mas poblaciones agregadas para este ÍÍD. 
J 1 Podron formar por M sola? partido de médico aque-
llas poblaciones que apioiimadamenle reúnan :HlO vecfliQli 
de cirujano las que reúnan 100, y de farnucénlico las quo 
cuciden 1000. 
Si ilguho población de menos vecindario sollcilaíc cons-
Utuir partido por sf sptf, poijf.i pmnilirsele toda vet que la 
retribución de b»* fact|lUit¡voj no baje de la mas pequeña que 
se señala en el Ululó ruarlo. 
3/ Podrán ngregorso a otros para ronsliluir partido do 
médico las poblaciones que no escedan de 100 vecinos, siem-
pre que de la reunión no resulte un nümrro de vecinos me-
nor de 200 ni mayor de 500, 
Podran aptegarse á otras las poblaciones para formar 
partido de cirujano, liemprc que de la n unión no resulte nn 
utimero de veciboa que baje <le SJI OÍ CKcda de 5Q0) 
Finalmenle, podráo rcunlrso -i olrof para coosUtoir par-
tido Ue farmacrutiro BOOCllaa pobUciofiM [W no Ik-^ um a 
I I 
I S O 
|i)00 v vitinv. mithf1<i 'I'1 M rumión no r^tillp nn prÍJfntfíti lo 
VOCÍHUH iiuMior .te íoi). ni nifiyor rte 2000. 
i 1 >.• pr.' iirurii q"ü Us publad«ne$ «gregadM pura «• 
pitncr un p«f Udo un dmtéa roas ik •)<)> legu ile ln rc*\tl it i i 
H.'I mddiai, una déla del cirujauo, y ircs «iu lu ulicin.» «Ji- i r-
Itiacta. . . ..• 
5/ Los (¡oí''rnndüiT'* ninsull^rnn i uw AyunianaipJuos 
fW pjiliUéiiiinía 'i '"! '»n ili^ >i. i» n luOO v^cítm? 
i ijut! i IM de pnriiil» iiinvi.M..-.i ..i.ia (Hiblaélon 
tableeer, «H I»-1^ '» ^  3M.<lé»via múJ^i,,,1,,0 p>fa Id quirót-
civ.t y f.»rriijrnilica. 
j . ; Ñ para formar cMus parUdos ncmilan agregarte 4 
oiro ii • tro5 puebU» 
Y en "\ lililmn raso do qud manera puetfe hacerse con 
iu..\or \erita)a la agregan «'.n 
Los Ajuiii niu. nh v lUmnmlo b MÍ ««'fin l«ts majóres ron-
iribtiTetitcd en doble número del de conrcjaláii deliberaron 
itti^ Vo.lodos i-sioí ponloi e?lendtónd!»,<e »•! fl'-Ui corresiMuiilifii-
|At>n oué roncen lo» aruertloj». •!« cnyii arfa fe acntíipafiarn 
, , . , , ,| (,,.1 ;rnnd«ir joiilamcólp con el iiifnnuw ! , 
g | , LMiilhlsíí i'-'n que IMN.I CfnilnlMur rmh {UN IJIO 
,],. |0}i reundip^ para f'Ufn.ir un p:irlido de médtCn 11 rf6 « í r t i -
,iebci i - f i<roj; uMIM.IJ «» MI vcüíuilaffoi l^o nivi»*r.a 
v ilemí« eircnii*laiic¡ai locales que lo»- Gobernadores colima-
rán pruiienclalmcnlp, siempre tu confonni.l.nl mu lo mu- en 
el fíttfló ciiaríb il • bstfi ilécrclú e^ depone. 
7? I. IN poblaciOne* que lengan dó lí)0fl .T ^H;)0 vr. in.^, 
se diViAiráh L-I» d.»* ilt«tritOji( para rula uno de lo* t^tajej h.i-
\)fí\ un m • l> •». ni» ciruj.mo y un f.inn ». ¿ulico. 
SÍ Ai|«ielln!> qlie paaVcji de 3O0Ú vecinos se dÍFidirAn 
¡guslméntii (jn diilrilOí «IU-: no habrán de escler de divlu» 
liúmérS de rednos, y c.vla distnlu leudra un m(:iiiet«. un ci-
rojáho y dn rarman^íUni. 
9? RemíUdns Ibiloí los dalos necesarios. prqcpaíerA^ lo^ 
Gobertiador^ a formar el proyecto de IIUÍMIUI de MI pnjyiu-
cía oti pír i ido' i , cuyo provecto parirán Mempre enn e*|H!-
Sienté Reniíral I la Joula prúvinrial <ii: S'iiUd.ail rcspet'ÜMi 
para que informe con urgencia lo que M; le olreica y p i n ^ -
w. 
10.' Con prunela del díclAmen (le dicha .lunla. y •'í lo 
¡oigare pferísii, del Consejo proviuciiit. rcíol^erá el UotiiernAr 
ilói la ilníMon de líhi partidos, cuya ^iVíiiqn no podrá »aiijr-
ie en ctiitú sñ')». 
Ari 8 I i " vci tiécídído por rada pqti)icipn qp^ qla^ Q 
departido hfi de con»ti^ &ir; pur si s<da !(J n^re^aija n (»lrn<<. 
t-tu w, M \\\\ di' $ci de j>riu;.'f.i .i - segunda r i . iM' . nn podrá 
revoráñt: el acóerdo liajiia ijne Iráscon^n |us cinco uñoi ^e-
naUd^ '•u <*l nriinjii» precedente, 
\ r i . '.i.- KIJ las pobli íoues^dondejM! rejmi íiuoverq MI-
fi^lente -I" profés<jr<^ d.- mi>'.i. in.i. p«idf An ,«^ L.»> rousiil|íir no 
i M i-.-n M li o, íTcuiprc «!'»•' lo enrri^ñ^an é (o ineps djv< in -
dWdUOs; SÍJ< ^latu'tos y r^laruenlo^ neráu .ipr-.i.» .r . I 
dtdi M in i >r . . . r i c j M f i li^id.-C IMIU).» en ellos,i^o so t:onf |u. el 
lil»r.- ejerciciu de la< profesioueíi mMr'as, ni e*l.»l»le£ea cu 
14 qué directa íddlrcctamente w oponj^ ni cunipllmiunlu 
de léjbs, dédrem y dt-ínu dispOsicloneí súperjureí ví^cii-
tes. 
De i^ nal inanera, y llenando las rñi^mai comljcjonos, po-
drán U'mblen foridar^ tolealos de rarmaethiticos 
^K, tíf. \ \ prihnVpló 3e ^ t ía aftó se im^riq)iráten Ip-
daf l i í provlntías, cqmo ftiiplementq al llolyin ofiritUi uní 
li^rt de ídablos facqUátivos de medicina, rirqgia y Í.I,II,,I., 
Mn^rfidnrr*. pnl .Tn** y deiiUntas «e eqciieiitreii esl{il»lecid|« 
en eiu*; IKprfeiittMa facullad que e.ida uno .^• li d:.» ..niori-
tadn pura ejercer, cuáles WÍÍUI SUS sradtM ACfiiliVmíc^, des-
l inm fscullnliH»- que desempefia, y I* rHldenr^i. fie pnU*, 
li>tis remiht.in-JÍ) ejemplun^ nl'Miuiii .-n.. d.- \t\ íiofcer, 
nacion/dos | cada GOblerídi ile la'» ulra* provincia», y uno i 
cada Sub<lelog«dn de Sanidad de nuuélfa. 
-Pitl* "l l i ' V h n esie fin tftdO<i lo^  iVrrifV'Sores th- rnrdí^ioa. 
ciruftta y farmí»(in i\v\ ttñtMU \ns >anurád«ire*, Ini |. . i i . r,i. y 
deolKtas, darrtn tintirln A tn, Snl» Irle-ii.lrw d - fíaiujaíj . <,n, 
pondienlw. m M mes dfe Julio, de la» fcrlias. roiidíckuie/dc 
ios Ululus y fe&idtocia L05 Subdelegodos mC-dicos y loa Lmua-
r^ütlrn« rén.lUr.ifi rn O InT-r?» d.» .inn al f.-.l : ,)„ 
la provjncio las Ibtw correspoitdíenl^i ;> su pailído. 
T íT I i O S É G I M K ) . - - - I 
f7iof/o dr proveer ¡os pdr/tdoi itfcan/fj< 
Ar í . 1-. Oinforme » I" f<riM.-tii !o «T» »•! p.trrhfM fbfiiiídá 
dül Ofl. "ii» He i.» Itíy lie 8 líe l'lr ln d ; l í í t S , lu.;) i, As.,,, . 
Uiuieiiíos tnlniHir !»•* t'.»i »i l;tli*u< dt niedn:i"i . tiiúftta y r.,-. 
niacía. IMIJH l.»* rondiiioni'r» que en t'^ i.r decri l» se establecen! 
Arl. I'.'>- íaiand»! resi l ló raennte alpina*\t\*tn da medu 
e<-. «le cí/iijann ú de larmaCtHlliro lllnlare^, w anunriara p..r 
.1 Alcaide ni el llulrdn de la pniviucia y en l.i (imem ,|,» 
I\Udrid, M'fiaiando para la adniisfun tfe>olielliides un pl§tu 
que no pndia lu jn de un nu.s en la PiMiinMiia, ni escdder ib] 
dos, n coiilar di>de el dia en que sea publicado el sniittcio un 
SÍ el partido »e ro(itpnM«'»e de mn< de una pnbl.n ion. ^ 
biiblir^rn ln »ni Mole y fnmmr.i el «^pedí- til'- .pi<' roiíe*p..iMie 
por el 'Alcalde del pueblo en que liiiin de li'.sr MI residencia 
el iacultativii 
ArU l í Siempre se dÍTl:irari ln» Md'r lnd ** . (inN. 'M. ni . 
mente documentadas 1 y deberán unirse al e»d*diente íorma« 
1J0 pira lu pro»|MüU de La vncame. 
Arl. lo . Tan lue^o como espire el plato señalado pira 
l i admiMon ile las «olieiludes, retnhira el Alrnlde el e^pedien. 
le ni Gbbcrnadur de la pro%incia, cuya Aiilorldad ln pasara 
vio demora a la Junlu próviuciul de Sanidad-para i|ne li .: 1 
1) propiné.1. 
Arl. 10. I.o referida Joiiln propondrá, con la mayor 
prontitud posiljl»*, nun lerqa iMinijrupi>la de indnidnos del mi*, 
mo Krádo y cjilegotln si minie^e nuiñefn sullrienle. y en c.i*o 
de no liaberle la complelnr/i tíon los de iQayor mérito^ per-
ÚUiecienles ¡d ur.elo inferior inrn-'di ilo 
(loando el numero dé [irétendieíílf»5 rio alcance para fur-
mnr leina, propondrá la Junta de ^onldaii, >i la eslllniro 
uporlnno, iiipiel o «ipiellos qun lioyan preli'ndido: pero lam-
bien podra eoando lo jn/^oe ion\eoienle proponer que vuel-
va a pq^i^arjkj de IH-W. ,1 \ t • iniv. 
Si pobhüjda ve^ond» te/ uu li. Jozn^e Imlnvi 1 el numero 
de prqjentlietil^ p»rii fcinnar leinai rer.ier.i por n.-.-esidild' 
el nomlirainlenlo en uno ilo Uw que Isubieieii'Jjrrl/*ndi lo. 
Bl | lln, M rrcurrieve el r.a.Mi de no haber j.rt ,euiiiL»i»lesJ'|l 
un partido ifespues de anunciada Ires *ecea la tacante• tolve-
r.i a anúnciarse de nuev.> ninn-Miinit lo l« b l^gnacíon hasta el 
punió que el Ajunlamicnto juzgue conveniente^ ron la jpi"-
büuiioi .i-I didi- i n.nlMf. 
Arí 17. Las junlas provineialiví de Sanidid harén slem* 
pre h-» píi»pu..>UH LOO I^jeaidn nigopo^a a l i - M-oi.-nie* 
UJÍ. dundo en todos lo> UASÍW ln ptefefQqohi .« lo^ípie'en HMs 
o.npen ftrodo m.i^  el. \.id.». 3 enUe [os de'un'gMdínnlsUno .1 
los que íeunan inaynri> mer^ei/nienlos.. 
1 uauUo sea d ; qnVIuVj ln riicante qocfcnfa 'de Hf^t^et^ 
M- su^laran «Miu i.onei.ie l.t> Jimias a " s i g u i e n t e ^radáa-
Liun o e<Ciila de, c^^otj^^ l , ; N i d í Is I 
l." I-OÍ doctores ron grado académico qtia psdñ <» iwyah 
.-ido >OÍ\JIC> d.- «d-mi « u -rpu MIIIMIUIUI Mip.-rinr del liol-K-'r-
UO con caraefur O.MII. <.. y lo» e.dedr ili. uv mirnerario* de fcí 
facullíidcv de uvedioin» del reino. » . 
- t»oi d.. ¡ores «pie h^ iMmi iunal ^rndoaoad^mie«í5'í»,a'1 
ó liavan «ido vorules de IJ^ Jülitdi i>ruMnnaliS de S.>oiilñd, 
.•..jdr.nu'.H 1.1,0.,^..!^, .i., i , , it< hUnl Aeudembú ilenlé.iK'un. 
cuihuliqrps del i.n. ij... .1,. Entidad mililor > d- Ib b i w n l M * 
nuldroi de alguna obra seMada pata servir de itMu en 1*^  
escudas. , 11 n A 
•; ' Los d inre* académicos que lean ñ hayan >• l" • 
d.-l^.nlo^ dr >.o.|.i.w|. I.» |nt . . f^ de (dir.i. i j . n in; . ;^ «pie 11" 
l.Uiian Ui. condu i.oj. . e^pieMftl,,,. en el pbrralo ;o l. ri..r . 'fai 
>íee.consoltorw del Cuerpo de Sanidad miliiar y lu*«ty**i3 
to r jdu í ri;n ln rr^. i i t í^| , ¡ ,hi i i i . i^ v\ ' ' 
*•* l o> dtKlwf^ ^o^diíniU'H rn medirrna y eirui^a.'***1' 
medíeinn. ó cu i írosla, si fuerenftl propio lieAipo 
co?f y [QÍ dutlorcs uo dv.-de Í.ICÜÍ y líceocladoa ipie SCIli jU 
( uiill i-I • Ú f >lj)IMt*U(.U • " iMi'din ».< I •• f«'M h Üubfp-
, ^ ijííc ii«> rO'jcuMi las qoiniiciofic^ m.irc.til,í> cu el pAii^ dfu M-. 
(i." |f04 ¡JqcforC9 ;iiM(l 'Hiicn^ i» Hptftaildrfí « ti .iiiil-.s 
f.MiIl.uJi^ «» MihiniMih* CU incilh.m.i. 
7.'' I JK mnlh u». t\\\i' un l uvMU r^ t.liK fiC.M;;m¡Ci>S. («Ubfl-
(ÍM'<.M I.I v.Citili' (iiiij.iu» ni-/lilí-Jii Juii lní \mii ll.l-
, ,.r loí [írójiu^lOí « ln M :^,^ 'i•^ l,•, Hi.wlunijofi. 
fjb^ I^  Vlocli'res nq ¡ii.nlt'mn <» y los liroiKimlos en ambu? 
I u iJi.'J' Sv v'^n» c^culíi c-loblcciiid parn k |ltOfliknitffl lus 
|Miii-ii.s iíe meílicu. 
gegUiidOt i "* llceíinanos fen cinijín y los en mcdlcinn que 
fnecc-n adein»9 a t i i f t tu * ) linMin M.IO ñ sonn SnlMlelegatlos ilc 
^iiíüiidi tftitoi^ Je outito cienCtilcaSi corre9pon5alés de tai 
Hr.'l. * ALMtlt'ini.is vlc iio.tlii HUÍ o c.^an conilfior.iííbs ron la 
urui de epiuemio». 
leicet'U; Mirplenu'oh? liciMicimlos i»n eirngia J05 II-
Í uaiiu. \. 'y • irujunuá de 5«'L;iimln rjn-e qoe j^uti r» hayan 
ji.jo ^ubileiegniloj de Saindod ó «>tTHo obr.is originóla. 
Ouuiti». Los ( uiij.>o»»> ilv SC^ UÍUIÍ) clí»*e, 1 
N-M»». Los rírujanos de lefci;rn clo i^v 
Süíimo. l.o" cirujanus de cnarlo »:1.IM'. 
La ci|cufi>úncjq de 00 hnler rjrrciilir ni los óllimo? n n -
co níiM- nlicip olgiino oH-inniM) al lii'rn|h) qnii h pro-
tcHon, elevará n los cirojiiK.* ;il jr;i(h> .Mipetioi ioimulinlo. 
Üoiitwlo lioya, IMI íiu , dt: |>ruvc< rse OM;I |»IÍ»M d»' l . í rmn-
céiilirn lilular, liara lu [JIOHUL^ IO con Mije»ion o lirfcsrula 
Mguieniei 
1/ríiuero. Lq^dorlores en r.iroi.icin \\ur hnynti hcclio ó 
r«irii>eo paríé de nl^tm ouerpn itoiMilli>o MipLMinr del 0p< 
i H.Tiio. y lo* cniediolicos iiumerarlüs de las racullode* de 
funoniia. 1 . > luí .. 
>r¿ioiil«». L05 dorlores qoe Sí-no p huyno sl/lo vornk-s de 
|n> Juuús nru\ín!;¡a|e> de í-mhl.id, i;pi^iill.»r,;s de f.innacia 
d».'l Cuerpo de Siíhiaaa militar y Ins autoría deol rii> ádgütp-
le* íi.düdu* piiru f'jr\ir Ue le>lo ro Its t:»cui !iís de fann i' ¡Oí 
hc.L'rt). í.o^ ducipres niic .^*at| (1 Iv^jaíi Mdo>uhili'It^ii-
dü5 de baiildaii. ID- aulure^ de obras cirouin ,iv no uowptéU' 
diil.if «MI d parraro íinlrrior y \i¡6 Viri;.(.(in.ijll(ueí del Cnerpu 
de Sanidad mililar. , 
ru;.rin. LÓÍ Mmp'e^ do^c^r^ y l lenados qUQ RC hallen 
en ¿¡¿uno de l<»? CÜ?U.. tuiopu'ndidos ei| pnimfo^ prece-
den tt!-
Oiiiolo. Los l¡< eo»:j.id«;s. ., . , . l '. 
N Loi fatnini¿ol)co>í|iu¡ 00 Ico^o pnd'>< armliMiiir/.v 
Lov m.-duos. I... roujaiuK y 1..^  ,0a.-olh us. ruaoil.» 
Ilnm, 10 Oí,0^ Je cjerrlcjfi de su pr(»ü>i..o. . ..:,l(,reipleinn 
• " el ¡ándü íinnediaiu superlnf « aijoel quti |>')r >o> UUJUÍS 
li> rol c L-spoíiiie 
A|í 18. S' r.10 rrniilid.ís 1.^  projiiicsi.^ por It). (ioheir-
iinuures p luí Ayunlninl^ilns. n iy^ . Mrpu..i(:¡uor> pr^ ederon 
» H^r" ' <'U.t lu^aMnpreiididi.s en ella> aMocl q«iü fuete om* 
•le e^ .do. e imnedialnmeqle d.írao oohcia Ue la admiiíén 
¿.i Uoberna(íür dg fa (ir^íi^l^. 
Ati IJ, Si el Uberifaduf haljárp ln ndmision ictímnaji-
iU o las ^ p n ^ m n ^ .le e.lo drcr.. U., librará al otsrarlrfdo el 
torr^pondienlc Ululo, que deberá .er impr^o v rspre^r las 
obl.gmona y drlK.-s oopu.Mtb :1 l ¡u l r . , ^ lu . l:j v\ata 
de Mular para une ^ lejiQmbfa^i c| Ulula^w^ro 
F.l AUroldc u lo^ j Alcaldes >. el pjr i i . io cwopcwidlesa rrfas 
«ir- una poWaéionl pondrá en «lo Ututo lu ñola de lonin de 
, en la Secrelarfo de cada /lyuoiamientn se lleia-
10 un bino especial donde díclioa Utuloa se registren. 
A la toma dt- posesión habrá de preceder liemprc la pro-
1 ' 1 ion al Suldele-jado corre-por.dieiile v al Alcatdu del dí-
" ' " " / . ,,1 Milere-üdü paía el eieicinu Uc la prv-
'«lun que vu á cjerceri 
1^7 / 
. ;i : \ n \ & : '>'t>n\ m t t í M t q i . tfflinl InfMttiTn n í f t í ? ^ mi' 
dicoi y lo* farniami»i. »»\ y ¿O los elrujJUMnk, 
Ar i . 21. CUilqurera tfrtti^ gftf5Ínn d^ ti> f^tabtncído en e^ Ui 
tílnlo n*i%M*W ñíM¿dt pnrveMT 1^ * P-ÍTII^ Í* varante, ii. 
\ alelar a rl linmtirnm^nto . oandu se pri*«eiitare reclApiaciuii 
C n lolí ira y lVier« pfol>4 !h afiles d i IVitíMÜ'de ^onesi^ó. 
Ti n !.() TKRCKUU. ^ ' " ^ b 
I h fm oUliqntwnt* o rfWrf l^l d^ los fnni í ta t f th* i t t 0 ( i r f í . 
Arl Tieln»!! MTa* idraUiiUirito^>KÍftlíds%.MrÍií r.' 
lathn^ a rA*'p»iebló>. p^ Jt' en'ío,Vnni^lnn^ólh ,iÍMíl?rÍ<Íd&f,\x. 
É^síiaiñMntv MriH.lí^: V otriH relaiiioK ni (¡obierbl, par 
envn M-niputnieid^ loea SObíC lodo velar á los Su\id(:le,fíi.i«^ 
.\r(. ^-.n tl .d-r^ félMlU65 d «Mrtirio '\f* lo* ptif^loi 
N himUne^ pairn hMItd v p n » «d rlnijiino los^lgiifírtw: 
Primern Si t^ l luirtidu f)jero dé primer^ CIBÍC, asislír en 
las cnrerm^dade> ti" su pTofesino ii lo^ poíífcs [véñft el arlí-
culn ) y prestar auxilio a 1 iv iM«rsonn!) que no siéndolo lo 
rrrl.H-.i M-o ro Mido 00 Ii.«y:i eo Iti ¡fnbláéióíí otro faVu\iali>u 
a M l M t i í id-. d" q n- r» pueda ihL^sé, ro coyo VIMO Icndr.iti d-
t.-rhon exigir lo* honoraria que cotrespdnd.m por ¡npiol MT-
';;';oivlo. 'Rii í.i^ [jWinM de 5¿¿;üHdb clase a^irtír en sus 
r.or.'r'». Lo< o^vli*.,. y l íni imn* h..r.io n ln niMi i. luía 
vi^iln i-.u\ \ din a lo«» que pi-lnifreo dídencias ntunlns ev-'íliai 
de ínnlediAto p'-'i^o: lloH ó mn* cibitídn el pcri¿ro prMTuni 
bVl^lófei y las IJUcUlll^ UCO jiVeéisa-í (¡n la^ hrcrcimles ernnicaí. 
C.ri.u i n . \M los pnrn l"< {-«HopnotMx de Inris de un pu. ido 
solaroenle po^ra oxi^ir^enoa SKÍI I djartá en las iMdertnr»ifSi4H 
a-jod.f-, A»M'l o eo -r .\e-. ola^rv.indo^ no oBstartte h 1 . 
notorior en la poblurioi. don.le el faeufloluü lilldar luvi . ' li-
Mdn 1 i.'Mdero i». 
( MÍM;... A*Ui¡r á los nlñrtí e^rósilns qoe Fe crien rr. .1 
bijiifublifd a loabpd.oa i»iro IKO-IIIO en t^bblecímlenlüi l ené-
lii <.< t|ne ar«-.d.Mdalmeol<í <e eiK-oolrare rn df. 
S.-stn. C^HcUWlr a Iú5 ÍUieíos de e.xenríones pura el rey-n. 
^pla/o ífel ejército hiftínfo la aúloridnd lo determine, en ciiyo 
tís&i percibirlo Í0> honorario* e^lóldecnlos. 
1 S. i imo. NfJ ífjWÍnric del pmdilo por mis d- horns 
• s¡n p-nol-o tbd Ab'alde. ni eoM-nlar^e por llenlpo *in 
dejar encargado a oir«) profesor deldesempefiu ©sus oMíúa-
ciooas. |»io<« en ningún Mib juitlhin ptotoíigafáü ihles Milito. 
J itoe > mas de lie? roeseSi a no ¡>er por molito' de eiirermü-
dad. . f 
Ar l . iTk Son delu rr* tptr lineen relación al servicio drl 
Gobrenín, CDtnunca al medi o y al cirujano; 
. i Pino.-.o. AM^ttr ¡i \\ti mdil.irrs de prfrlida^ 'iiell..*. 
eoalq ii.o ^ ntrt ifat nnferrnarr en pneblosdonde fio ÍMja lo— 
. Ins casü$ fni-dii n-l' U - . - siempre que las Aulnridad. - ¡odi 1 
b j Ib n .. hoito. ' .-o innlo q!l acuerd i^ lo rn e ^ : • 
I,.. s .i^r,.. i.M.-i.a,.!. l ionorarin. rn li forma v ' ,,; I" 
mina la Real Orflfed i k -M do ÜúMS de 1812, 
1 . , . ^ . , I.i....,r un rl'gísthi de lodos ln. m. -m^em-. 
1pJe ..M>lan COÍIMIO rl p.uli in é^a de primera clase1/} <?" ' • 
das las persunaj del pueblo que reclaonn-o 511 a^lrnda M 
lucro doL e U e M-ouda. Kri e t^e r r - M r o ^ .o l . f . b nom-
bro de rada enl. rmo> MJ ed-ni. rslbdo. olicro pr- l -mb. la 
dolcnciá que sufriere » M i^nnif. irioo qof leH|ía I 
( UAfi0 |)ur noticia al Subdrle^do deSund-.d « - r n -
dfenlU dé toa*.'* lus c^»^ da mlrusiMo en el t*ji r K 10 de ! 
profi s om j mü licas que lleguen 1 su . annrimiVoi-. 
v i n©tfrft4^1.r.lMuincfA|í ai; SnlMM^auo las' .Caucas de ni; • 
, bridnd qu i oxidan tMi>l Vbf l,íj0- r |. 
s^^Un L i a . o . r b.s infnr.ras nOalivos.^ hí^rr»^ 1 | 
otro? d!ijnl03 que las flufor/dideb baidlanaíi Ies pid.in. 
Arl. l í i . Títncn aJcmaí los médicos los síguícnlcs'dele-
rf5: 
Rdau'voi al srrtkio de los pueblos. 
Primero In^perriorur las CÑ IR- .V ;•».: Ilraj «i'ic *c sos-
licnen ilu íbodus municlpuícs <J pronncialcs/ptir lómenos 
dos ii M »oiJ."» •Poj a la enlra»Jn dp| invierno y a la del 
ran"-
$egoo<lQ< Inspeccionar <ie |gt)ol plañera cM l^quicra olro 
Miableclihiciílo L-I Alcoíde juiguc conienleiilc paro reco-
nocersu «Inilodc saiul.riiiml, KMUO iMini- ino IM> icaicnlc 
rio*, lo» roiladeruSi |oi ^oniiniMb,tf*« beM^Si ole. 
Tercerp. Oanpiübflr cuanl.^ drlmn i o n o oenrron en su 
parlido- .lar parUí a qüícii cür r i í fp^ «IMI rrWlHwlo dp o l a 
comprobación i ¡ fuc^f n t d - n n u : proponer n i ó p j p lioNnn do 
haccrw inhumacíonea. y I m ñ * »RUnl»cíoií de lu.lns la3 de-
funciones en un libro dcslinado á etle lin. 
Relativos al serrino del dobierm. 
Primero. Si so ronii¡($sl(t$p lunna mfiTmedad c^pidúmica 
ó contagiosa, dar parle MU Ifidatiui^l Snlulel. ^ HJO de Sa-
nidad, para que esle cpróuni^MC ul MJCpgi a I » Auluridad aa-
nilaria superior de la provincia cuando lo jii/pue colivonioote. 
Segundo. En caso de reinar una epidemia ó conlagiq 
grave, dar por lo menos scmaualmenle ni Subdelegado y á las 
Autoridades gubernolnas, M 1Í» pnlu-mi, un parle en que se 
esprrse el número de acometidos, do cui^ dqs y de muerlos, 
con las observaciones que jiwj:urn mas (tporlunas. 
Tercero. Llevar en Knoro de cada íiím, .i la Autoridad 
sanitaria superior de la prouocia, por cundirlo del Subdele-
gado, una memoria en que aparezcan: un estado de las en-
fermedades de su profesión que buya asistido en el añn {inte-
rior: noticia de las enfttrmedades endémicas, epidémicas ó 
contagiosas que se büDÍCfen manifestado, con e>pre>¡on del 
número de invadidos, curados y muerlos, y lodos las demás 
Dolidas que considere oportunas; las causas de insalubridad 
existentes en la población ó poblaciones confiadas a su cuida-
do y en los términos de ellas; un otado de los pobres asisti-
dos durante el año, ó de ludí» los enfermos si el partido fue-
re de segunda clase: olro estado de las defunciones ocurridas 
conforme al modelo número 1.*: y finalmente, una noticia 
m 
de los inlrims y de las intrusiones nolableb de que tengan co-
nocimientn. 
Art. 26. Corresponden en particular á los cirujanos los 
deberes liguientca: 
Relaiivoi af wruiejo Je los JJUCWÚI. 
Primero. Comprobar loi nacimientos que ocurran en su 
jpritdo, timando al efecto de los curas párrocos las noticias 
precisas, y lletat un libro en que loim-n razón de ellos, 
espresen el dia y hora, el sexo, los nombres de los padre» 
(cuando de esto no haya inconveniente), y cualquiera ulra cir-
cunstancia que jui^uen opurluna. 
Segundo. Vacunar gratuitamente á los hijos de los veci-
POT pobres 4 de lodoi lo* UYIOÜJS, M-UU ua el partido de 
primera ó segunda clase, y a loa prpcedenles de las casas de 
espillos ó de <mu* e^tablecimit nios L i . licos. 
Tercero. Fonuidnr cuanto ñ JU abaoce se halle la vacu-
nación, recogiendo y comenaudo la mayor cantidad posible 
da pus vacuno. 
Cuarto. Hcconocer si los niños que han de admitirse en 
lai escuelas eslan vacunados, y H padecen alguna enfermedad 
^ue pueda comunicarse t los olios. 
/Mu/iiamcníc al servicio del Gobierno. 
f j m t t ú ? Formar en el mea de Enero de cada año un es-
Ujlo da M o i U* nacimientos ocurridos el anterior. arreRlán-
r f * * al modelo nAm. i ? , y remitirlo al Subdelegado corro 
Pindu nlc pira que lo eleve al Gobernador. 
SegomMi Formar y remitir de Igual manera olro estado 
de los niño-» y idoíldl que hayan vacunado en el año anlcrior! 
con arreglo al modelo número 3.° 
Tercera. Formar en Dn un estado de los enfermos de su 
profesión Ipie hobieren o>islido como titulares, con expresión 
de las dolencin> que hayan pndecido. 
Arl . 27. 1-OH fariqacéuiicos tienen respecto A los pueblos 
eldebfr de «.innioMrnr n los enfermos pobres, si el partido 
fuere de primura ••I.i^-. y a 1<.5 de todo el vecindario si fuero 
de segunda, aquellos medicamentos simples ó compuestos que 
liecésUcn p u.i el tratamiento de sus enfermedades, siempre 
que figuren en el petitorio, ó sean de un uso general y M 
pidan en recela de uno de Iba facultativos titulares: y respec-
lo al (iobimio conlribuirán en los cajos necesarios, con \Q% 
médicos y cirojuM^. a ejelorecer las cuestiones de higiene y 
salubridad que ocurran en el parlido. 
t l T U L Q C U A R T O . 
De la retribución de los facultativos titulares. 
Arl . i'S. I.as asignaciones de que disfruten los médicos y 
cirujanos lilnlares hnbriin de ser proporcionadas al vecinda-
ri«>, M la riqoe/.u y ó las circunstancias particulares de cada 
parlido. 
Los pueblos pueden «' ñ darlas y los Gobernadores apro-
barlas siempre que no bajen del nunimum que se expresa en 
los siguientes arlícúlhri 
Arl . B9. Bfi lüi pirillo^ dé primera clase, compuestos 
de '200 u'cinos, e^  el nilnimum de la asignación para lo^ mé-
dicos titulares la cantidad de 2000 reales anuales, y en los 
de cirujano que no excedan de 100 veciitus la de 800i 
Art. M), Las UlgiiB^lrifíés do los nu diros irán aumentan-
do en la proporción de lOO rs. |)or cada -0 vecinos que pi-
sen dé los %20() primeros y las dé lo> cirujanos en la de ol) 
por igual numero que exceda de |00. 
A r l . 3 l i Kn lo^ partidos dé secunda clase» ademAs d¿l 
mínimum correspondiente A la clase primera, habrá de ta-
(isfarerse por coda vecino que no figure en la lidia de los po-
bres, ó lo menos el minimum de 21 rs. para los médicos y ir» 
para los cirujanos. 
Las viudas y huérfanos picarán la rnitiid. 
Los partos y las groddéá opuracluneá quirúrgicas se satis-
farán por reparado. 
Ar l . 'M. Lo-* m. dicns titulares do las poblaciones á qua 
se refieren las reglas sétima y pclpvn del articulo 7.', tli^ fru-
lar.in de una asi^uiclóu cuyo níínimum no podrá b.«jjr 
4000 rs. anuales, v los cirujanos de una que no bajará de 
2000. 
Ar l . 33. Si un médico cirujano desempeñase en un par-
lido tas plazas de médico y de tfrujnoo titulares, reunirá la 
asignaciun correspondiente a ambas, y tendrá las obligacio-
nes aorjas á una y otra, pero habrá de sostener A sus espea-
las un sangrador que le auxilie. 
Ar l . 34. Kl mínimum de la asignación que podrá sefii-
larie á los farmacéuticos por el SUmtnUiVo de l<^  rnedica-
raenlos, lan solo para las'enfermedades de los pobféS. 11 
cantidad de 20 rs. onnales por cada \reino qtie luore en la 
iista á que *c refiere el arl. i ] : ; 20 rs. i-^ r cada uno que no 
he halle inscrito en dicha lisia, y la mitad de esas caplíísdp 
foc las viudas y huérfanos, según su clase. 
Ar l . :Í;». l.os facultativos Ululares leodhn derecho A ju-
bilación cuando lo hubiesen sido M níio> en el pueblo donde 
ae encuentren. La cantidad qiíé por jobilacioo les corre.-pondii 
»crá á lo menos las dos terceras partes do nquella que ai jut»1-
lauc e?ten percibuudu por la asísléncla á los pobri' 
f Concluirá. J 
